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山　崎　康　広
藏　薗　和　也
日本キリスト教婦人矯風会の朝鮮理解に関する宣教学的
考察
エキュメニカル運動におけるバプテスマ理解と相互承認
に関する一考察
　―WCC 信仰職制委員会およびローマ・カトリック教
　　会との関連で―
漢代帝室秩序の研究―后妃・諸侯王よりみた皇帝支配の
一側面
ジュニア選手の競技不安に対する認知行動療法
隠匿情報検査における欺瞞に関連する心的過程の実験心
理学的検討
ジェームス・クリュス「101日物語」における「語り」
の魅力と島の象徴性
「契約法における比例原則」
　―契約の内容形成・権利行使の制限―
社会保障に関わる地方財政の制度分析
架橋ジスルフィド配位子を有する金属有機構造体の構造
と電池特性の相関研究
酢酸菌における低 pH 応答性転写因子の機能解析
放射光を用いた in situ X 線分光法による酸素還元反応
の研究
Synthesis of Heteroatom-embedded Polycyclic Aromatic 
Compounds towards Atomically Precise Multiple 
Heteroatom Substitution of Nanocarbons
海洋性珪藻細胞における CO2/NH3フラックス制御およ
び鉄応答機構の解析
Development of Raman Analytical Technique for 
Biological Sample
ユビキチンリガーゼ RFFL によるエンドソーム機能制
御機構の解明
高信頼ネットワークの実現に向けた通信サービス品質の
計測・制御技術の研究
A Syntactic and Semantic Study of Inchoative 
Expressions in Present-Day English
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日本語会話におけるほめの様相
　―相互行為としてのほめとほめの応答の秩序―
第二言語としての日本語の教室における学習者の相互行
為能力：参加の組織化に注目した相互行為分析
Luxury in Texts
イギリスにおける社会的企業の形成史に関する研究 
　―「ボランタリー・アクション」を中心として―
開発途上国における教育機能の変容と自然災害が子ども
たちの就学実態にもたらす影響
　―ネパール地方都市近郊の初等教育を事例に―
営業の経験学習がビジネスキャリアに与える影響につい
ての考察
Muslim Consumer Behavior: Understanding Their 
Service Requirements and Purchase Intentions
日本型リレーションシップ・マーケティングの考察
　―ケーススタディ・リサーチによる分析―
The Origin and Development of the Japanese Concept 
of Omotenashi
利用者指向の公正価値測定の本質
　—包括的ビジネス報告モデルを中心として―
特許戦略と企業価値
地方大学国際化のためのバランス・スコアカード経営戦略
　―地方創生への貢献―
張　　　承　姫
佐　野　真　弓
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八木橋　慶　一
江　嵜　那留穂
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博士（芸術学）
博士（経済学）
円山応挙論
自治体破綻の財政学
　―米国デトロイトの経験と日本への教訓―
冷　泉　為　人
犬　丸　　　淳
